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Summary, CALONGE, F.O., F. VASCO & A. FERNÁNDEZ (1999). Contribution to the knowledge of 
the hypogeous fungi of the province of Albacete (Spain). Bol. Soco Mico!. Madrid 24: 187-191. 
Fifteen species of hypogeous fungi from the province of Albacete are mentioned in this article. 
From which, eleven represent new records to this province. The actual provisional catalogue of this type 
of fungi for Al bacete reaches 23 taxa. 
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Resumen, CALONGE, F.O., F. VASCO & A. FERNÁNDEZ (1999). Contribución al conocimiento de los 
hongos hipogeos de Albacete (España). Bol. SOCo Mico!. Madrid 24: 187-191. 
Se mencionan o describen 15 especies de hongos hipogeos recolectados en la provincia de 
Albacete, 11 de los cuales son novedades para la provincia. Oe esta forma, el catálogo provisional 
de hongos hipogeos de Albacete alcanza la cifra de 23 táxones. 
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INTRODUCCIÓN 
Cuando uno se asoma a observar los catálogos de hongos hipogeos de España, 
lo primero que sorprende es comprobar la existencia de numerosas provincias que 
aún siguen estando casi ignoradas, en lo referente al estudio de su fiora micológica 
hipogea. Una de ellas es Albacete. 
Un vistazo rápido a la bibliografía que está a nuestro alcance nos pone de mani­
fiesto la mención de alrededor de una docena de hongos hipogeos en esta provincia. 
Fue LÁZARO E IBIZA (1907) quien dio cuenta de los primeros hallazgos de hipogeos 
de Albacete: Terfezia hispanica (= T. arenaria) y Tuber pallidllm. Después ha teni­
do lugar un paréntesis, sin nuevas aportaciones, hasta la publicación del trabajo de 
MALEN<;:Ol" & BERTAULT (1971), quienes citaron Gastrosporium simplex. En 1975, 
CALONGE & DEl\10ULlN registraron la presencia de Melanogaster broomeianlls; 
CALONGE (1990), M. variegatus; ROLDÁN & HONRUBIA (1992), Rhizopogon luteo­
lus, R. roseolus y R. vulgaris; GARCÍA ROLLÁN (1993), Picoa juniperi, y CALONGE 
(1994, 1996), Tuber malenronii, T. nigrum y T. rufum varo rufum, 
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La finalidad del presente artículo es dar a conocer los últimos hongos hipogeos 
recolectados en Albacete, que si bien es verdad ya son conocidos en otras provin­
cias españolas, no obstante, representan novedades para ésta, y contribuyen a com­
pletar el mapa corológico de los hongos españoles. 
Todas las muestras han sido recolectadas en el término municipal de Molinicos, 
bajo encinas (Quercus ilex subsp. ballota), por uno de nosotros (A. Fernández). Se 




Balsamia vulgaris Vittad. 
Observaciones.-Un solo ejemplar, de 2 x 1,3 cm, tuberiforme, reuniendo las 
caracteósticas típicas propias de la especie. Para más información, consultar el tra­
bajo de CALONGE & al. (1993). El material fue recolectado el 15-11-1999. MA­
Fungi 40950. 
Genea fragrans (Wallr.) Paoletti 
= G. klotzschii Berk. & Br. 
Observaciones.-Abundante en esta localidad, pues se consiguieron 27 ascomas 
de 0,6-1,8 x 0,5-1,2 cm, de color pardo negruzco y multilobulados. La morfología 
macro- y microscópica coincide con la especie tipo. Para más información, consul­
tar el trabajo de CALONGE & al. (1993). Recolectado el 15-11-1999. MA-Fungi 
40951. 
Geopora cooperi Harkness 
Observaciones.-Un solo ascoma globoso, de 2 cm de diám., pardo castaño 
exteriormente, con superficie aterciopelada, y gleba blanca, con pliegues que le dan 
un aspecto laberíntico. Para mayor información, consultar el trabajo de CALONGE & 
al. (1993). Recolectado el día 15-11-1999. MA-Fungi 40952. 
Tuber aestivum Vittad. 
Observaciones.-Es un hongo común en España, fácil de reconocer por su peri­
dio negro con verrugas piramidales, gleba blanquecina, que después pasa a crema, 
y esporas reticu1adas. Se encontró junto a la carretera de Molinicos a Riópar, en 
una vieja carbonera, bajo encinas, 1-1999. MA-Fungi 40958, 40959. 
Tuber brumale Vittad. 
Observaciones.-Se encontró un solo ejemplar, de 1 cm de diám., que coincide 
en todo con la descripción original de la especie. Es muy parecido a Tuber nigrum, 
que ya ha sido citado en Albacete (CALONGE, 1996), pero se diferencia por la gleba 
más pálida y olor menos intenso. Se encontró el día 15-11-1999. MA-Fungi 40960. 
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Tuber excavatum Vittad. 
Observaciones.-Se localizaron seis ascomas, globosos, de 1-1,8 cm de diám., 
de color pardo bellota, mate, con una excavación en la base (de ahí su nombre espe­
cífico), que penetra hasta el interior de la gleba. Común en España. Se recolectó el 
día 15-11-1999. MA-Fungi 40961. 
Tuber malen~onii Donadini, Riousset & Chevalier 
Observaciones.-Lo más típico de esta especie es el retículo hexagonal unifor­
me que presentan sus esporas. Ya se ha citado antes en Albacete (CALONGE, 1996), 
Andalucía, Cataluña, Castellón y Ternel (MORENO-ARROYO, 1998). Se encontró 
bajo encina y pino negral, en enero y febrero de 1999. MA-Fungi 40962, 40963. 
Tuber panniferum Tul. & C. Tul. 
Observaciones.-Se consiguieron 11 ascomas, de 0,5-2 cm de diám., de color 
pardo castaño. Lo más típico es el revestimiento piloso que presentan. Se comporta 
como una especie rara en España, ya que sólo se ha encontrado, hasta ahora, en 
Baleares (CALONGE & al., 1995) y en Andalucía (MORENO-ARROYO, 1998). La 
fecha de recolección fue el 15-11-1999. MA-Fungi 40964. 
Tuber rufum Pico varo nitidum (Vittad.) Fischer 
Observaciones.-Se encontraron ocho ascomas, de 0,5-2 cm de diám., lisos, de 
color amarillo crema a pardo castaño. Es común en España. Fecha, 15-11-1999. 
MA-Fungi 40965. 
Tuber rufum Pico varo rufum Vidal 
Observaciones.-Abundante en esta zona, ya que se recolectaron 31 ascomas, 
de 0,5-2,2 cm de diám., de color pardo oscuro. Es muy parecido al T. rufum var. 
nitidum, pero se diferencia por su peridio verrugoso. Ya se ha citado en Albacete 
(CALONGE, 1994). Se recolectó el 15-11-1999. MA-Fungi 40966. 
BASIDIOMYCOTINA 
Hymenogaster hessei Soehner 
Observaciones.-Un solo basidioma, de 1,5-1 cm, de color pardo oscuro. Se 
confunde con facilidad con H. vulgaris Tul. & C. Tul. Es común en España 
(MORENO-ARROYO, 1998). Se recolectó el 15-11-1999. MA-Fungi 40953. 
Hymenogaster luteus Vittad. 
Observaciones.-Un solo ejemplar, de 1 x 0,5 cm, de color pardo oscuro. Lo 
más típico de esta especie son sus esporas lisas, pues en casi todas las demás de 
este género se presentan verrugosas. Es frecuente en España. Se recolectó el 15-11­
1999. MA-Fungi 40954. 
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rig. 1.-Pyrel1ofios1er ¡JiIY0¡Jhi/us: corte transversal de un hasidioll1a moslr;mUtl 1(" pcridiolo" negro,. 
pirifúrmes. en su interior <MA-Fungi 40957). 
Hyrnenogaster rnuticus Serk. & Sr, 
Ohservacione.\,-Un solo ejemplar, de 1,5 x 0,8 cm, de color pardo castaño, Es 
una especie rara en Espaiia, que se ha citado antes en Gerona (ÁLVAREZ & (I/., 
1993). Nuestro material presenta basidios bispóricos, de 20 x 10 J.lm, y esporas de 
17-22 x 14-16 J.l m, ovoides, verrugosas y con crestas. Encontrado el 15-11-1999. 
MA-Fungi 40955. 
Hyrnenogaster vulgaris Tul. & C. Tul. 
ObsenJociones.-Un solo hasidioma, de I x 0,8 cm, pardo negruzco. Se parece 
mucho a H. hessei, del que se separa con dificultad, siendo posible que sean una 
misma especie. Encontr:ldo el 15-"-1999. MA-Fungi 40956. 
Pyrenogaster pityophilus Malenc,;on & Riousset 
Observaciones.-Éste es, sin lugar a dudas, el hallazgo más valioso de hongo 
hipogeo recolectado en Albacete. Hasta ahora sólo se había encontrado en 
Valladolid (CALONGF & al., 1998). Su estructura es única. pues la gleba está forma­
da por peridiolos piriformes (Rg. 1). negros, que se alinean en hileras. Lo más pecu­
liar es su dimorfismo esporal: las esporas jóvenes son ovoiJes y lisas. y al madurar 
se transforman en verrugosas y esféricas (CALONGF. 1999). MA-Fungi 40957. 
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CATÁLOGO PROVISIONAL DE LOS HONGOS HIPOGEOS DE ALBACETE 
ASCOMYCOTINA BASIDIOMYCOTlNA 
Ba!sal11ia vulRuris Viltad. Gastrosporium simplex Mattir. 
Genl'ufw¡;mns (Wallr.) Paoleti Hymenogaster hessei Soehner 
Gl'o/wm ('ooperi Harkness H. Iuteus Vittad. 
Picoa juniperi Vitlad. H. muticus Berk. & Br. 
Terfezia arenaria (Moris) Trappe H. vulgaris Tul. & C. Tul. 
Tuber aeslivtlln Vitlad. Melanogaster broomeianus Berk. 
T hrumale Vitlad. M. vuriegalus (Berk.) Zeller & Dodge 
T I'x('uvaltlln Vitlad. Pyrenogasler pilyophillu.\· Malen~on & 
T I7wlencollii Donadini, Riousset & Chevalier Riousset 
T ni/(rul11 BulL Rhizopogoll IUleolus Fr. & Nordholm 
T panlli(erum Tul. & C. Tul. Rh. roseolas (Corda) Th.M. Fr. 
T rufilll1 var, nilidul11 (Vittad.) Fischer 
T ruji.a/1 var. rufut/1 Vidal 
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